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La modélisation de données numériques offre 
une nouvelle approche dans les différentes 
phases d’un projet, de la conception à la 
construction d'un bâtiment. 
 S’agit-il d’une réelle (r)évolution ? Qu'en 
est-il sur le plan pratique / professionnel ? 
L’échange d’informations entre les profes-
sionnels de la construction est-il facilité ? 
Comment se positionnent les écoles ? Les 
rôles de l'architecte et de l’ingénieur sont-ils 
chamboulés ?
 Les différents intervenants nous donneront 
un état des lieux du BIM via leurs expériences 
et profiteront de répondre à vos questions lors 
de cette soirée conférence – débat.
Inscription obligatoire à la conférence via Doodle :
https://goo.gl/oMlFY5
